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、
五
城
、
救
火
。
（
16
）
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
六
一
二
、
兵
部
、
八
旗
処
分
則
例
、
救
火
。
（
17
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
軍
機
処
全
宗
、
録
副
奏
摺
〇
三
―
〇
二
八
三
―
〇
三
一
、
德
爾
敏
四
格
、
乾
隆
一
八
年
九
月
四
日
。
〇
三
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
軍
機
処
全
宗
の
録
副
奏
摺
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全
宗
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二
〇
〇
一
）、
趙
軍
「
川
島
浪
速
と
清
末
警
察
制
度
の
樹
立
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』
三
九
―
三
、二
〇
〇
一
）、
肖
朗
・
施
崢
「
日
本
教
習
与
京
師
警
務
学
堂
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
四
―
五
）、
王
宇
（
翻
訳
後
藤
裕
也
）「
辛
亥
前
後
の
中
日
政
治
に
お
け
る
人
生
の
邂
逅
」（
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
『
近
代
世
界
の
「
言
説
」
と
「
意
象
」』
二
〇
一
二
）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
、
消
防
隊
に
僅
か
な
が
ら
言
及
す
る
の
は
趙
軍
と
肖
朗
・
施
崢
で
あ
り
、
日
本
語
史
料
の
存
在
は
教
示
を
受
け
た
。
（
33
）『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
、
第
二
章
附
属
機
関
之
興
廃
、
消
防
隊
、
吳
廷
燮
纂
『
北
京
市
志
稿
』
民
生
志
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
一
九
九
八
）
五
三
三
頁
、
巻
一
二
警
察
四
、
消
防
隊
。
（
34
）
江
衛
社
「
清
末
警
務
学
堂
消
防
隊
」（『
北
京
人
民
警
察
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
三
月
第
二
期
）。
（
35
）『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
、
時
事
、
消
防
隊
定
期
挪
移
。
（
36
）
光
緒
二
九
年
の
創
設
か
ら
光
緒
三
〇
年
ま
で
の
記
述
は
、
清
国
駐
屯
司
令
部
『
北
京
誌
』（
博
文
堂
、
一
九
〇
八
）
三
八
一
～
三
八
六
頁
、
消
防
警
察
、
二
消
防
隊
に
よ
る
。
日
本
式
の
軍
隊
組
織
と
し
た
の
は
、
黒
龍
会
『
東
亜
先
覚
志
士
列
伝
』
中
（
黒
龍
会
出
版
部
、
一
九
三
三
、『
明
治
百
年
史
叢
書
』
第
二
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
四
）
二
八
六
頁
、「
一
五
、
北
京
警
務
学
堂
を
中
心
と
し
て
」（
川
島
浪
速
の
伝
記
）
に
よ
る
。
（
37
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
四
、
協
営
統
帯
官
于
秉
良
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
六
、
消
防
隊
、
光
緒
三
三
年
四
月
。
二
一
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
民
政
部
檔
案
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全
宗
名
は
省
略
す
る
。
（
38
）
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
一
九
四
、
消
防
公
所
、
宣
統
二
年
九
月
一
七
日
、『
消
防
彙
編
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
、
京
師
警
察
庁
消
防
処
長
序
言
。
（
39
）『
大
公
報
』
宣
統
三
年
一
〇
月
八
日
、
資
政
院
之
左
右
為
難
。
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名
・
文
書
種
類
は
省
略
す
る
。
（
18
）
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
蔵
、
内
閣
大
庫
檔
案
〇
二
二
六
〇
九
―
〇
〇
一
、
ま
た
『
明
清
檔
案
』
Ａ
二
二
八
―
一
〇
六
、
歩
軍
統
領
福
隆
安
、
乾
隆
四
一
年
一
二
月
六
日
、
奏
副
。
（
19
）
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
、
軍
機
処
奏
摺
録
副
〇
三
〇
一
七
三
、
英
廉
、
乾
隆
四
六
年
三
月
二
七
日
。
（
20
）
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
、
軍
機
処
奏
摺
録
副
〇
四
三
一
五
五
、
綿
恩
、
乾
隆
五
五
年
三
月
一
九
日
。
（
21
）
〇
三
―
〇
二
八
四
―
〇
一
八
、
巡
視
中
城
給
事
中
立
柱
、
乾
隆
二
二
年
一
二
月
三
日
。
（
22
）
〇
三
―
〇
二
八
五
―
〇
五
七
、
巡
視
中
城
監
察
御
史
豊
盛
額
、
乾
隆
三
八
年
四
月
一
〇
日
。
（
23
）
〇
三
―
〇
二
八
五
―
〇
五
八
、
巡
視
南
城
給
事
中
図
薩
布
、
乾
隆
三
八
年
四
月
一
〇
日
。
（
24
）
〇
三
―
一
六
〇
〇
―
〇
二
八
、
巡
視
中
城
御
史
図
翰
・
巡
視
中
城
兵
科
給
事
中
楊
昭
、
嘉
慶
一
一
年
一
一
月
一
四
日
。
（
25
）
〇
三
―
二
六
一
五
―
〇
四
九
、
中
城
御
史
覚
羅
明
奎
・
孫
善
宝
、
道
光
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
。
（
26
）
康
熙
『
大
清
会
典
』
巻
一
二
三
、
刑
部
一
五
、
失
火
。
（
27
）『
世
宗
実
録
』
巻
七
三
、
雍
正
六
年
正
月
辛
酉
、
諭
内
閣
。
（
28
）
〇
三
―
〇
二
八
〇
―
〇
三
〇
、
兵
科
給
事
中
呉
元
安
、
乾
隆
六
年
一
月
一
二
日
。
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
乾
隆
朝
上
諭
檔
』
（
中
国
檔
案
出
版
社
、
一
九
九
八
）
第
一
輯
一
六
八
〇
（
文
献
序
数
）、
乾
隆
六
年
正
月
一
二
日
内
閣
奉
上
諭
。
（
29
）『
高
宗
実
録
』
巻
一
三
四
、
乾
隆
六
年
正
月
戊
寅
、
呉
安
元
奏
。
（
30
）
〇
三
―
二
八
一
二
―
〇
五
五
、
巡
視
中
城
工
科
給
事
中
扎
克
丹
・
掌
貴
州
道
監
察
御
史
雷
以
誠
等
、
道
光
二
三
年
一
一
月
二
四
日
。
（
31
）
一
九
四
四
年
二
月
蔡
恂
序
『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
一
～
五
頁
。
（
32
）
警
務
学
堂
と
川
島
浪
速
に
関
し
て
は
、
下
記
を
参
照
し
た
。
弘
谷
多
喜
夫
「
北
京
警
務
学
堂
と
川
島
浪
速
」（『
国
立
教
育
研
究
所
紀
要
』
一
一
五
、一
九
八
八
）、
中
見
立
夫
「
川
島
浪
速
と
北
京
警
務
学
堂
・
高
等
巡
警
学
堂
」（『
近
く
に
在
り
て
』
三
九
、
清代北京の官治消防と火災消火活動年表
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二
〇
〇
一
）、
趙
軍
「
川
島
浪
速
と
清
末
警
察
制
度
の
樹
立
」（『
千
葉
商
大
紀
要
』
三
九
―
三
、二
〇
〇
一
）、
肖
朗
・
施
崢
「
日
本
教
習
与
京
師
警
務
学
堂
」（『
近
代
史
研
究
』
二
〇
〇
四
―
五
）、
王
宇
（
翻
訳
後
藤
裕
也
）「
辛
亥
前
後
の
中
日
政
治
に
お
け
る
人
生
の
邂
逅
」（
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
『
近
代
世
界
の
「
言
説
」
と
「
意
象
」』
二
〇
一
二
）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
、
消
防
隊
に
僅
か
な
が
ら
言
及
す
る
の
は
趙
軍
と
肖
朗
・
施
崢
で
あ
り
、
日
本
語
史
料
の
存
在
は
教
示
を
受
け
た
。
（
33
）『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
、
第
二
章
附
属
機
関
之
興
廃
、
消
防
隊
、
吳
廷
燮
纂
『
北
京
市
志
稿
』
民
生
志
（
北
京
燕
山
出
版
社
、
一
九
九
八
）
五
三
三
頁
、
巻
一
二
警
察
四
、
消
防
隊
。
（
34
）
江
衛
社
「
清
末
警
務
学
堂
消
防
隊
」（『
北
京
人
民
警
察
学
院
学
報
』
二
〇
〇
七
年
三
月
第
二
期
）。
（
35
）『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
四
月
二
四
日
、
時
事
、
消
防
隊
定
期
挪
移
。
（
36
）
光
緒
二
九
年
の
創
設
か
ら
光
緒
三
〇
年
ま
で
の
記
述
は
、
清
国
駐
屯
司
令
部
『
北
京
誌
』（
博
文
堂
、
一
九
〇
八
）
三
八
一
～
三
八
六
頁
、
消
防
警
察
、
二
消
防
隊
に
よ
る
。
日
本
式
の
軍
隊
組
織
と
し
た
の
は
、
黒
龍
会
『
東
亜
先
覚
志
士
列
伝
』
中
（
黒
龍
会
出
版
部
、
一
九
三
三
、『
明
治
百
年
史
叢
書
』
第
二
三
巻
、
原
書
房
、
一
九
七
四
）
二
八
六
頁
、「
一
五
、
北
京
警
務
学
堂
を
中
心
と
し
て
」（
川
島
浪
速
の
伝
記
）
に
よ
る
。
（
37
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
四
、
協
営
統
帯
官
于
秉
良
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
二
〇
日
、
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
四
六
、
消
防
隊
、
光
緒
三
三
年
四
月
。
二
一
で
始
ま
る
史
料
は
、
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
が
架
蔵
す
る
民
政
部
檔
案
で
あ
り
、
以
下
で
は
架
蔵
機
関
と
全
宗
名
は
省
略
す
る
。
（
38
）
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
一
九
四
、
消
防
公
所
、
宣
統
二
年
九
月
一
七
日
、『
消
防
彙
編
』
一
九
二
〇
年
一
二
月
、
京
師
警
察
庁
消
防
処
長
序
言
。
（
39
）『
大
公
報
』
宣
統
三
年
一
〇
月
八
日
、
資
政
院
之
左
右
為
難
。
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（
52
）『
大
公
報
』
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
一
日
、
時
事
、
北
京
。
（
53
）
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
七
、
消
防
公
所
、
宣
統
元
年
七
月
二
九
日
。
（
54
）
花
園
什
錦
胡
同
は
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
一
二
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
六
日
に
、
煤
市
街
は
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
五
、
宣
統
元
年
七
月
九
日
、
消
防
公
所
に
よ
る
。
（
55
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
消
防
隊
、
光
緒
三
二
年
三
月
八
日
～
八
月
。
（
56
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
八
日
、
統
帯
官
于
秉
良
・
幇
統
官
英
普
。
（
57
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
九
月
一
七
日
、
消
防
隊
。
（
58
）
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
七
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
一
〇
日
。
（
59
）
消
防
公
所
火
災
報
告
表
は
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巡
警
部
檔
案
中
に
も
消
防
公
所
火
災
報
告
表
と
消
防
公
所
日
報
表
が
あ
る
。
両
部
の
火
災
報
告
表
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
（
60
）
巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
、
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日
大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
失
火
。
（
61
）
巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
日
報
表
、
宣
統
元
年
三
月
二
〇
日
。
（
62
）『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
。
（
63
）
本
稿
は
北
京
に
お
け
る
巡
警
に
つ
い
て
網
羅
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
』
第
五
章
「
巡
警
創
設
と
行
政
の
変
容
」
は
天
津
の
巡
警
の
創
設
と
都
市
社
会
で
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
清
末
北
京
の
巡
警
研
究
の
必
要
を
痛
感
す
る
。
北
洋
政
府
期
の
京
師
警
察
庁
に
つ
い
て
は
、
丁
芮
『
管
理
北
京
：
北
洋
政
府
時
期
京
師
警
察
庁
研
究
』（
山
西
人
民
出
版
社
・
山
西
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
参
照
。
（
64
）
二
一
―
〇
一
九
四
―
〇
〇
〇
三
、
呈
内
外
城
巡
警
総
庁
章
程
、
光
緒
三
三
年
一
二
月
。
（
65
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
北
京
警
務
学
堂
初
等
科
警
察
法
講
義
録
『
稽
査
戸
口
規
則
』（
順
天
時
報
社
刊
行
、
清
季
）、
第
七
章
巡
捕
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（
40
）
二
一
―
一
〇
一
一
―
〇
〇
九
三
、
消
防
公
所
、
宣
統
三
年
二
月
二
一
日
。
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
二
四
五
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
、
宣
統
三
年
一
〇
月
二
二
日
。
（
41
）『
政
府
公
報
』
第
二
一
九
期
二
四
頁
、
交
通
部
通
告
、
一
九
一
六
年
八
月
一
二
日
、
京
師
警
察
庁
警
鐘
台
長
警
服
務
章
程
第
二
条
。
（
42
）
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵
、
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
、
咨
呈
、
奏
底
。
（
43
）
巡
警
部
檔
案
一
一
三
、
隊
員
履
歴
冊
、
文
書
に
題
目
な
く
、
筆
者
に
よ
る
仮
称
。
（
44
）
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
卷
一
一
六
四
、
步
軍
統
領
九
、
営
制
三
、
抜
補
兵
丁
、
道
光
二
二
年
奏
准
。
（
45
）
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
卷
六
一
二
、
兵
部
七
一
、八
旗
処
分
例
九
、
夜
禁
、
咸
豊
一
一
年
奏
准
。
（
46
）
二
一
―
〇
八
六
〇
―
〇
〇
〇
四
、
高
等
巡
警
学
堂
為
申
請
事
、
光
緒
三
三
年
三
月
二
二
日
。
近
代
日
中
関
係
研
究
会
編
集
近
代
日
中
関
係
史
料
第
Ⅱ
集
、
南
里
知
樹
『
中
国
政
府
雇
用
の
日
本
人
』（
龍
渓
書
舍
、
一
九
七
六
）「
資
料
一
中
国
政
府
傭
聘
日
本
人
人
名
表
（
一
九
〇
三
～
一
九
一
一
）」
七
～
八
頁
。
染
川
豊
彦
の
着
任
と
離
任
の
時
期
は
、
前
掲
弘
谷
多
喜
夫
「
北
京
警
務
学
堂
と
川
島
浪
速
」
九
七
頁
と
一
〇
一
頁
に
よ
る
。
（
47
）
以
上
の
記
述
は
、『
二
十
世
紀
上
半
葉
北
京
警
察
警
務
檔
案
文
献
選
編
』（
二
〇
〇
七
年
序
、
出
版
社
不
明
）
上
編
清
代
部
分
第
五
冊
、
六
四
九
～
六
五
六
頁
、
四
一
一
〇
〇
二
、
巡
警
部
（
一
五
〇
一
）
巻
一
八
九
、
光
緒
三
二
年
消
防
隊
幇
統
官
英
普
擬
請
関
於
拡
充
消
防
暫
定
章
則
的
禀
文
に
よ
る
。
（
48
）『
大
公
報
』
光
緒
三
二
年
九
月
一
六
日
、
時
事
、
北
京
、
設
消
防
隊
辦
法
。
（
49
）
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
四
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
二
月
一
八
日
。
（
50
）
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
五
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
六
日
。
本
史
料
を
内
城
消
防
隊
の
増
員
と
判
断
し
た
の
は
次
註
の
史
料
の
記
述
に
よ
る
。
（
51
）
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
〇
四
、
外
城
巡
警
庁
候
補
九
品
警
官
于
芝
瑞
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
七
日
。
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（
52
）『
大
公
報
』
光
緒
三
四
年
一
二
月
一
一
日
、
時
事
、
北
京
。
（
53
）
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
七
、
消
防
公
所
、
宣
統
元
年
七
月
二
九
日
。
（
54
）
花
園
什
錦
胡
同
は
二
一
―
〇
二
九
二
―
〇
〇
一
二
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
六
日
に
、
煤
市
街
は
二
一
―
〇
五
四
二
―
〇
〇
一
五
、
宣
統
元
年
七
月
九
日
、
消
防
公
所
に
よ
る
。
（
55
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
消
防
隊
、
光
緒
三
二
年
三
月
八
日
～
八
月
。
（
56
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
八
月
八
日
、
統
帯
官
于
秉
良
・
幇
統
官
英
普
。
（
57
）
巡
警
部
檔
案
一
五
〇
一
―
二
八
三
、
光
緒
三
二
年
九
月
一
七
日
、
消
防
隊
。
（
58
）
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
三
七
、
消
防
公
所
、
光
緒
三
三
年
四
月
一
〇
日
。
（
59
）
消
防
公
所
火
災
報
告
表
は
民
政
部
檔
案
二
一
―
〇
五
四
三
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
巡
警
部
檔
案
中
に
も
消
防
公
所
火
災
報
告
表
と
消
防
公
所
日
報
表
が
あ
る
。
両
部
の
火
災
報
告
表
は
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
（
60
）
巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
火
災
報
告
表
、
光
緒
三
四
年
三
月
一
〇
日
大
柵
欄
路
東
陸
軍
部
主
事
慶
雲
失
火
。
（
61
）
巡
警
部
檔
案
一
一
二
、
消
防
公
所
日
報
表
、
宣
統
元
年
三
月
二
〇
日
。
（
62
）『
北
京
警
察
沿
革
紀
要
』
三
〇
頁
。
（
63
）
本
稿
は
北
京
に
お
け
る
巡
警
に
つ
い
て
網
羅
的
に
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
吉
澤
誠
一
郎
『
天
津
の
近
代
』
第
五
章
「
巡
警
創
設
と
行
政
の
変
容
」
は
天
津
の
巡
警
の
創
設
と
都
市
社
会
で
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
清
末
北
京
の
巡
警
研
究
の
必
要
を
痛
感
す
る
。
北
洋
政
府
期
の
京
師
警
察
庁
に
つ
い
て
は
、
丁
芮
『
管
理
北
京
：
北
洋
政
府
時
期
京
師
警
察
庁
研
究
』（
山
西
人
民
出
版
社
・
山
西
経
済
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
参
照
。
（
64
）
二
一
―
〇
一
九
四
―
〇
〇
〇
三
、
呈
内
外
城
巡
警
総
庁
章
程
、
光
緒
三
三
年
一
二
月
。
（
65
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
北
京
警
務
学
堂
初
等
科
警
察
法
講
義
録
『
稽
査
戸
口
規
則
』（
順
天
時
報
社
刊
行
、
清
季
）、
第
七
章
巡
捕
堀　地　　　明
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朝
鮮
後
期
の
絹
織
物
業

山
　本
　
　
　進
　
　
　は
じ
め
に
　古
代
よ
り
近
世
初
頭
ま
で
生
糸
や
絹
織
物
は
基
本
的
に
中
国
で
し
か
生
産
で
き
な
い
貴
重
な
手
工
業
製
品
で
あ
っ
た
。
養
蚕
・
製
糸
技
術
自
体
は
早
く
か
ら
朝
鮮
や
日
本
な
ど
周
辺
諸
国
に
伝
播
し
て
い
た
が
、
上
質
の
生
糸
は
近
世
中
国
で
も
長
江
下
流
の
浙
西
地
方
す
な
わ
ち
嘉
興
府
・
湖
州
府
一
帯
で
し
か
生
産
で
き
な
か
っ
た
。
浙
西
産
の
高
級
生
糸
は
南
京
・
蘇
州
・
杭
州
な
ど
の
機
業
都
市
に
集
荷
さ
れ
、
高
機
を
用
い
て
綾
織
り
の
紗
（
薄
絹
）
や
緞
（
緞どん
子す
）
な
ど
に
製
織
さ
れ
た
。
江
南
の
紗
緞
は
国
内
市
場
に
止
ま
ら
ず
海
外
市
場
を
も
席
巻
し
、
対
価
と
し
て
大
量
の
銀
を
吸
い
寄
せ
た
。
　日
本
で
は
一
七
世
紀
よ
り
中
国
産
高
級
生
糸
で
あ
る
白
絲
を
輸
入
し
京
都
西
陣
で
織
り
上
げ
る
絹
布
の
輸
入
代
替
化
が
始
ま
り
、
や
が
て
幕
府
の
銀
流
出
抑
制
政
策
に
よ
り
白
絲
輸
入
が
梗
塞
す
る
と
、
東
日
本
か
ら
の
上
せ
糸
を
原
料
と
し
た
純
国
産
絹
布
が
製
織
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
湖
絲
と
呼
ば
れ
る
中
国
産
高
級
白
絲
に
匹
敵
す
る
純
白
な
生
糸
を
倣
製
す
る
た
め
に
は
相
当
の
歳
月
と
困
難
を
伴
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
達
成
さ
れ
、
開
港
後
は
輸
出
品
の
大
宗
と
な
っ
た
。
山　本　　　進
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救
火
規
矩
。
（
66
）『
中
国
火
災
大
典
』
六
〇
八
六
頁
、
北
京
照
会
各
国
公
使
、
民
政
部
檔
案
全
宗
第
三
五
二
、
外
城
巡
警
庁
七
品
警
官
林
襄
、
光
緒
三
四
年
二
月
二
六
日
。
（
67
）
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
八
八
、
外
城
巡
警
総
庁
、
光
緒
三
三
年
八
月
二
七
日
、
〇
二
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
八
九
、
光
緒
三
三
年
八
月
二
七
日
、
堂
批
。
火
場
救
護
規
則
の
条
文
は
二
一
―
〇
五
四
三
―
〇
〇
六
二
、
光
緒
三
三
年
二
月
二
九
日
に
よ
る
。
宣
統
年
間
刊
『
大
清
法
規
大
全
』（
宏
業
書
局
、
一
九
七
二
、
台
北
）
第
二
冊
一
〇
一
一
～
一
〇
一
二
頁
、
民
政
部
巻
三
巡
警
、
消
防
弾
圧
指
揮
規
則
、
ま
た
『
申
報
』
宣
統
元
年
七
月
一
五
日
、
内
城
巡
警
総
庁
擬
定
各
項
規
則
續
、
消
防
弾
圧
指
揮
規
則
は
全
一
〇
条
は
火
場
救
護
規
則
の
簡
易
版
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
68
）『
北
京
誌
』
三
六
〇
～
三
六
一
頁
。
　本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
八
Ｈ
〇
〇
七
〇
の
資
助
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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